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The Theory of Relative Deprivation Revisited（４）
ABSTRACT
The present paper is the continuation of earlier articles by the author on the same
topic. The present paper delineates how the notion of relative deprivation was examined
and discussed by Merton and Kitt（１９５０）and Kendall and Lazarsfeld（１９５０）right after
The American Soldier had been published in１９４９. Merton and Kitt ingeniously emphasize
that the notion of relative deprivation was inevitably intertwined with its correlative, the
notion of reference group behavior, in particular. However, they missed the following
opportunities:（１）they failed to define the concept of relative deprivation, just as Stouffer
failed;（２） they failed to elucidate the underlying mechanism which might generate
relative deprivation and its linkage to the reference group;（３）they failed to use and
analyze the numerical data on relative deprivation in The American Soldier, focusing upon
delineating descriptive summary of the data instead. Kendall and Lazarsfeld, on the other
hand, pointed out the significance of the notion of relative deprivation from the viewpoint
of methodological clarification of “level of complexity,” but never went so far as to
recapture the opportunities missed by Merton and Kitt.
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